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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan, endorser, dan harga 
terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah iklan, endorser, dan harga. Variabel dependen dalam penelitian 
ini adalah keputusan pembelian. 
Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat di Kalurahan Panularan Surakarta. 
Jumlah sampel sebanyak 52 responden dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data primer berupa 
kuesioner berbentuk google form. Metode analisis yang digunakan yaitu Statistical 
Product and Service Solutions. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa iklan berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian, endorser berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dan harga 
tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.  






This study aims to determine the effect of advertising, endorser, and price on 
purchasing decision of Wardah cosmetic products. The independent variables in this 
research are advertisement, endorser, and price. The dependent variable in this study 
is the purchase decision. 
The population of this study is the community in the Panularan Village, Surakarta. 
The number of samples as many as 52 respondents with a sampling techique using 
purposive sampling. This study uses primary data in the form of a questionnaire in 
the form of a google form. The analytical method used is statistical product and 
service solutions. 
This results of the analysis show that advertising has a positive effect on purchasing 
decisions, endorsers have a positive effect on purchasing decisions, and price does 
not have a positive effect on purchasing decisions. 
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